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Strategi PQ4R merupakan strategi untuk membantu siswa mengingat informasi lebih cepat yang telah mereka baca. Media Power
Point dapat meningkatkan motivasi dan meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1)
peningkatan hasil belajar siswa; (2) aktivitas guru dan siswa; (3) keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran; dan (4) respon
siswa terhadap penerapan strategi PQ4R Berbatuan media Power Point. Subjek dalam penelitian ini ialah siswa kelas VIII-3 SMP
Negeri 8 Banda Aceh dengan jumlah 21 siswa. Pengumpulan data penelitian menggunakan (1) lembar pre-test dan post-test; (2)
lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa; (3) lembar pengamatan keterampilan guru; dan (4) angket respon siswa. Analisis data
menggunakan rumus statistik deskriptif persentase. 
Hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa (1) persentase ketuntasan individual dan klasikal mengalami peningkatan setiap
siklus, dapat disimpulkan strategi pembelajaran PQ4R berbantuan media Power Point mampu meningkatkan hasil belajar siswa; (2)
jumlah aktivitas guru dan siswa yang sesuai mengalami peningkatan, 4 pada siklus I menjadi 7 pada siklus II dan meningkat
menjadi 9 pada siklus III; (3) keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran meningkat dari 2,4 dengan kategori sedang pada
siklus I, menjadi 3,1 dengan kategori baik pada siklus II, dan 3,5 dengan kategori baik pada siklus III; dan (4) pada umumnya atau
80% siswa kelas VIII-3 menyatakan senang terhadap penerapan strategi PQ4R berbantuan media Power Point. Disimpulkan bahwa,
penerapan strategi pembelajaran PQ4R berbantuan media Power Point  dapat meningkatkan hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas
VIII-3.  
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